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Cover Photo. Herpes simplex virus gains access to the mouse brain by infecting the vomeronasal organ, the pheromone sensor that resides in the nasal
cavity. Infected neurons (brown) appear in the peripheral chemosensory module following intranasal administration. See Mori et al. in this issue.
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